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Successful Implementation of a Referral System for Multidisciplinary Dentistry 
for the Disabled
Yukihiro MOMOTA1）, Koichi KANI1）, Hideyuki TAKANO1）, Kazumi TAKAISHI2）, 
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Hiroshi KITAHATA2）, Masayuki AZUMA1）
Abstract：In recent years, the oral environments of disabled people are well maintained by dental 
specialists for the disabled; however, because serious conditions requiring dental therapy do occur 
in disabled patients, we created a referral system for multidisciplinary dentistry for the disabled. 
In this report, we describe the successful implementation of this referral system and the treatment 
outcomes of disabled patients who underwent therapy by dental specialists. The patients were 12 
disabled people, comprising 9 males and 3 females, who had been undergoing dental treatment in 
Tokushima Red Cross Hinomine Rehabilitation Center for People with Disabilities and had visited 
Tokushima University Hospital between January 2010 and March 2013. Their ages ranged from 14 to 
71 years old, with a mean of 32.5 years old. The most common types of disabilities were hypophrenia: 
7 patients (58.3%); cerebral palsy: 4 patients (33.3%), autism: 3 patients (25.0%), malformation 
syndrome: 2 patients (16.7%), etc. were found. The most frequent complications were epilepsy: 5 
patients (41.7%); cured patent ductus arteriosus, laryngomalacia, asthma, hypertension, and ventilatory 
impairment were found in 1 patient (8.3%). Regarding oral diseases, chronic periodontitis and dental 
caries: 11 cases (91.7%), impacted wisdom teeth and persistence of deciduous teeth: 2 cases (16.7%) 
and oral cancer: 1 case (8.3%), were found. Concerning treatment, tooth extraction: 11 cases (91.7%), 
crown restoration: 5 cases (41.7%), pulpectomy: 2 cases (16.7%) and tumor resection: 1 case (8.3%), 
were safely performed. The procedures were performed under intravenous sedation in 6 cases, and 
under general anesthesia in the other 6 cases. Our referral system may contribute to the development 
of low-risk dentistry for the disabled. 
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症例 年齢 性別 障　害 合併症
１ 14 女 精神遅滞，潜在性WEST症候群 なし
２ 16 女 精神遅滞，奇形症候群 動脈管開存症術後，喉頭軟化症
３ 20 男 精神遅滞，自閉症 気管支喘息
４ 26 男 精神遅滞，自閉症 てんかん
５ 26 男 精神遅滞，自閉症 てんかん
６ 33 男 精神遅滞，奇形症候群 てんかん
７ 33 女 精神遅滞，脳性麻痺 なし
８ 38 男 脳性麻痺 てんかん
９ 38 男 脳性麻痺 てんかん，高血圧症
10 51 男 脳性麻痺 換気障害
11 24 男 ダウン症候群 なし
12 71 男 脊髄損傷による対麻痺 なし
表１　症例の概要
症例 疾患名 治療内容 抑制の有無
１ 764-1┴1-7，7-1┬1-7 P，6┘，6┬6 C 歯周治療，予防処置 なし
２ 65D3-1┴1-3D56，6ED3-1┬1-3D6 P 歯周治療，予防処置 なし
３ 7-1┴1-7，7-1┬1-7 P 歯周治療，予防処置 あり 
４ 8-1┴1-8，8-1┬1-8 P，┌34 C，┌6 Per 歯周治療，┌34 C 歯冠修復，┌6感染根管治療 なし
５ 8-1┴1-8，8-1┬1-8 P，┌34 C，┌6 Per 歯周治療，┌34 C 歯冠修復，┌6感染根管治療 なし
６ 7-1┴1-7，7-1┬1-7 P 歯周治療 なし
７ 76┴1-47，7-1┬1-7 P 歯周治療 なし
８ 8754┴3-578，7-3┬3-7 P，┌6 C 歯周治療，┌6歯冠修復 なし
９ 8-1┴1-7，7-1┬1-7 P 歯周治療 なし
10 8-1┴1-5，75-1┬1-8 P 歯周治療 なし
11 7-1┴1-7，75-1┬1-57 P，6┘Per，└45 C 歯周治療，6┘感染根管治療，└45歯冠修復 なし
12 6-1┬12457義歯不適合 義歯調整 なし
P：辺縁性歯周炎，Per：根尖性歯周炎，C：齲蝕．
表２　治療内容　－徳島赤十字ひのみね総合療育センターにて－
症例 疾患名 治療内容 術中管理 入院期間
１ E┘晩期残存 E┘Ext 静脈内鎮静法 ０日
２ E┬6 C E ┬6 Ext 静脈内鎮静法 ２日
３ 8┐埋伏歯，6┐ C 86┐Ext 全身麻酔法 ０日
４ 8┴8 C 8┴8 Ext 静脈内鎮静法 ２日
５ 8┬8 C 8┬8 Ext 静脈内鎮静法 ２日
６ 64┴5，76543┬23467 C 64┴5，7654┬467 Ext，3┬23歯冠修復 全身麻酔法 ３日
７ 7┘歯周炎，5┴36，6┬67 C，└ E晩期残存 7┴ E Ext，5┴36，6┬67歯冠修復 全身麻酔法 ３日
８ 54┴4567，┌4567 C 54┴4567，┌4歯冠修復，┌57抜髄，┌6 Ext 全身麻酔法 ０日
９ 8┴67 C，└8埋伏歯 8┴8 Ext，└67歯冠修復 静脈内鎮静法 ２日
10 6┘，┌6 C 6┘抜髄 ，┌6 Ext 静脈内鎮静法 ２日
11 721┴17，731┬78 C 721┴17，731┐歯冠修復，┌78 Ext 全身麻酔法 ３日
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